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• Control de autoridades































Las bibliotecas tienen más 
herramientas que nunca...
... y los usuarios también.
La búsqueda
de recursos-E
¿Localizar una revista electrónica 
suscrita por la biblioteca? 
El catálogo, el resolvedor, el discovery o 
el índice A-Z localizará la revista...
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